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1 Cette opération de fouille préventive a été réalisée pendant l’été 2007 (BSR 2005, p. 21-22,
Ulysse Cabezuelo). Le rapport est en cours de rédaction. Les résultats seront présentés
dans le BSR 2008 et portent sur la fouille d’une partie d’un habitat rural daté du haut
Empire, qui comprend notamment un bassin (citerne à eau réutilisée comme bassin de
décantation à argile), un bâtiment (fonction agricole ?), plusieurs fossés (drainage, limite
foncière), de nombreux trous de piquets d’enclos palissadés, un foyer et des fosses d’usage
varié (dépotoirs, extraction de granite ou de sables de l’arène granitique). 
2 Quelques vestiges structurés datés du Bronze ancien (un bâtiment sur poteaux plantés et
deux fosses) ont été également mis au jour à l’extrémité nord-est du terrain concerné par
la fouille. 
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